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1 . Az ir é a s zto l C in c in n a tu s a ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lucius M inucius és C ajus N au tiu s konzu lsága ala tt tö rtén t, hogy az aequu-
sok egy éjszaka rácsap tak M inucius tábo rára és kö rü lve tték azt. A z ellenség
gyűrű jébö l ha t lovasnak sikerü lt k itö rn ie , k ik . m eg v itték a h írt a ha lá lra ré~
m űlt R óm ának . A szokástö rvény alap ján m egállapod tak abban , hogy d ik tá to rt
vá lasz tanak . E s szenátus és nép közös akara tta l d ik tá to rrá válasz to tta Lucius
Q uinctiu s C incinnatust. C inc innatus négy iugum fö ldecskéjé t szán togatta , m i-
ko r' a követek rá ta lá ltak . - ,.C sak n incsen baj R óm ával?" - ve te tte fö l fe jé t
az eke m ellö f E s izzadan , po rtó llepe tten e lindu lt a város fe lé , aho l d ik tá to r-
kén t üdvözö lték .
A z eke m ellő l győzn i e lh ívo tt, és e lh iva to tt C incinnatus, ak i d iadalm enete
u tán v issza tér az eke szarvához , több tö rténelm i szem élynél. több példaadó
egyén iségnél. sze llem i tipus. C incinnatusnak lenn i anny i, m in t férfiúnak lenn i.
M ik hát a jegyei a c in inan tusi férfiú ságának , m ik az ö rök ér.vényű vonások a
cinc innatusi arcon? Szed jük őket össze , ,úgy . ahogy v iz ió jukat fe lv illann i lá ttak
egy örök re le tűn t, szere te tt a rcon , a G om bocz Zo ltánén .
C incina tus nem reprezen tá l. N em reprezen tá l, m ert több annál, am it rep -
rezeu tá lha tna R eprezen tá ln i: k iragyogn i a sok közü l, H ogy lehetne egy , ha leg -
ragyogóbb is, a sok köziil, az , ak inek u jjahegyén tánco l R óm a sorsa? C incinna-
tu s nem is lak ik R óm ában : a T iberisen tú l szán tja fö ldecskéjé t. E s nem ra-
gyog . N em az a leg fon tosabb a cinc innatusi pé ldaságban . hogy jö tt, lá to tt és
győzö tt: az C aesar vo lna . A fon tos az , hogy a veszé ly p illana tában az egész
-város, szenátus és nép egyarán t fe lé je fo rdu lt. A férfiú fe lé , k i a városon k ívü l,
nyugod tan és közöm bösen tartja az eke szarvát. F e jé t fö lem eli: , .Sa t is n e s o ln a e
om n e s r e s s u n t? " - és e lindu l; am erre a kö te lesség végzetes ere je h ív ja .
G om bocz Zo ltán kapcso la ta a m agyar sze llem i é le tte l c inc innatusi kap -
cso la t vo lt. N em vo lt ak tuá lis nagyság . Idő tő l függetlenü l, ha tárokon k ív iil é lt:
fróasz ta lának C incinnatusa . A gép dübörgö tt: csillogó és csa ttogó sz ik rák ü tö t-
tek á t egy ik pó lustó i a m ásik ig . G om bocz nem vo lt sz ik ra : a sz ik rákat k i pa t-
tan tó e lek trom os po tencia vo lt. Jrodalm i asz ta ltá rsaságok v itá in nem sok szó
ese tt ró la . É s R óm a sorsa u jja i hegyén tánco lt.
A z a kapocs, am ely C incinnatust R óm ához fűzi: nem a szere te t, vagy leg -
a lább is nem elsőso rban az . A szere te t fö lö tt o tt lese lked ik a végzet árnyéka .
V égzetes szükségszerűség . szé tszak ítha ta tlan összefo rro ttság , sö té t m etaflz ikus
ö le lkezés. A szere te ten tú l: a férfiú i kö te lesség kapcso la ta ... K egyele tte ljes
nek ro lógok G om bocz Zo ltán t, m in t jó a tyá t búcsúzta tták e l, ak i, zsebpénzzel
tám ogatta hallga tó it és könnyes szem ekkel k ísérte e l az a jtó ig a szerenese t-
len t, ak it kény te len vo lt m egbuk ta tn i. - M icsoda v izenyős rom an tika l A négy-
iugum os C incinnatus a c irkusz-szagú T eren tiliu s A rsa-tö rvény k ím éle tlen v isz-
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szavető je vo lt és kezében az eke szarvával B ru tus R óm ájának őriz te nagyszerű
hagyom ányait. N agyszerű hagyom ányok örző je vo lt G om bocz Zo ltán is . S enk i
k ím éle tlenebb gúnnyal nem gyö tö rte a tanári d ip lom a fé lrepuskás kocavadá-
sza it és íróasz ta la m elle tt senk i rem egő bb gonddal nem őriz te , le lkében nem -
csak a szere te t, de a szükségszerűség , a kö te lesség grav itác ió jával nem gondozta
a leg főbbet: a m inőséget.
Igy alaku lt k i G om bocz jegyében , de tő le függetlenü l a m agyar fia ta lság
sze llem i e lit je . A városon k ívü l lakó C incinnatus városi szenátusa . E nnek szá-
m ára tartogatta a G om bocz-ó rák pom pás, friss agy to rnájá t, a G om bocz-v izsgák ,
ko llokv ium ok gyönyörűséges sze llem i v illanym asszázsá t. B ő , jó fogású kezének
férfias, m eleg szo rításá t, m elyben o ly kellem es és o ly k itün te tő vo lt részesü ln i.
N agy , barna szem ének átha tó nézésé t, m elyben o ly sokszo r csillogo tt egy fö lé-
nyes sze llem incse lkedése . H ang jának je llegze tes, le fo jto tt su ttogásá t, m ellye l
b iza lm asai e lő tt o ly sokszo r e jte tt kesernyés, kem ényen gúnyos m egjegyzést
R óm a ácso rgó söp redékérö l. Rejté lyes m ódon szétpo rladó jövedelm eit, m elyek -
bő l a hónap u to lsó hetére soha nem m arad t semm i.
H a a férfiú ság kö te lessége a cinc innatusi győzelem : joga , ju ta lm a és gyö-
uyörűsége a c inc innatusi m agány . A T iberisen tú li Iö ld , az eke m agánya , az
fróasz ta l m agánya. A m unkás m agány , a szabad m agány , a szeszé lyes és já té-
kos m agány . G om bocz szere tte a fiz ika i m unkát. Izm os, zöm ök teste m egk í-
" várita a spo rto t. ügyes, fü rge keze a m ozgást. Fú rt és farago tt, kényelm es neg-
lizsében m aga főzte ebéd jé t. A szabadság szeszé lye kapatta rá a végzetes c iga-
re ttá ra is az ö tven fe lé közeledő em bert, ez t az igaz i férfiú t, tehá t ö rök gyer-
m eket. D ohányzo tt is , o lyan űgybuzgalomm al - a szenvedély nem m egfe le lő
szó ide , - hogy nap i ö tven -hatvan cigare ttá t is e lfogyasz to tt. A z első sz ívaU ak
u tán , m ár e lkése tten , egy napró l a m ásik ra , abba" hagy ta ez t a szö rakozásá t.
C igare tta he lye tt cukorkát ta rto tt a zsebében , ezze l k íná lta , szem ében bocsá-
natkérő m oso llya l, azokat, k ik közel á lltak hozzá . V igyázo tt m agára : te rm ete
e lte rebélyesedett, e lzsíro sodo tt. A rca m egdöbben tően sárga vo lt. E s a szenátus-
han ijed t, fo jto tt hangok su ttog tak .
É s m ost C incinnatusa nélkü l m arad t a m agyar sze llem i é le t R óm ája . A z
éjszakai sö té tben aequuusok ü tö ttek tábo runkra . M i ped ig itt á llunk , ha lá lo s
rém üle tben egym ásra m ered ve , vad tanácsta lanságban , reszketvén a rem ény te-
len éjszakában .
l l . A vir tu á l is u n io e r zi tá s
Legyen szabad egy d ivatos k ife jezésse l é lnünk . A v irtuá lis M agyaro rszág
követe lm énye, a v irtuá lis K özépeurópa ködképe a v irtuá lis fa lu , város szkérnát
m ellé hadd függesszünk m ég egy ábrándo t: a v irtuá lis un iverz itásé t, a tudom á-
nyok egyetem ességének a testü le téé t. A zét, az egységes o rgan izác ióé t, am ely az
egész m agyar sze llem i é le te t m agába fqg la lná , am elynek fe ladata vo lna a v ir-
tuá lis m agyarság képét, m in t a reá lis m agyar m űvet Európának tovább ítan i. A
bungario lóg ia i tudom ányok organ izm usáét. A zét az a laku ló v ilágét, m elynek
alap ja , - m ost érezzük tehete tlen fá jda lomm al, - G om bocz Zo ltán vo lt.
M it vá lasz to tt k i m agának G om bocz Zo ltán a fo rdu lásá t é lő nyelvésze t
sok iránya kőzű l? - Pozitiv ista vo lt! - m ond ja fitym áló vállvonogatássa l a
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ném etszabású litte rá to rrá kám picso rodo tt fé lkö ltő , ak i szere ti szo rgos poziti-
v ista hangyászása it d ilthey i szóssza l nyakon ön ten i és ezze l a m agyar tudom á-
nyosság fo rdu lópon t jának képzeln i m agát. -- Idea lis ta vo lt! - m ond ja iszo -
nyodón az áh ita to sle lkű összehason lító nyelvész , ak i a hang tö rténeti illab iá lis
a .v ja u tán m indm áig nem vo lt képes k im ondan i a sze llem i m eg ism erés b .-jé t.
- E k lek tikus vo lt! - m ond ja fö lénnyel az eredeti, -- kü lönc vo lt! - m ond ja
a hagyom ányhű . A k i a . koncerttő l szere te tte ljes d ile ttáns lé lekkel távo lta rtja
. m agát, csak ezt m ondhatja : em ber vo lt!
N ézzünk szem e .közé az e lső vádnak : a pozitiv izm usénak . A nyelvésze ti
pozitiv izm us próbaköve , köztudom ású lag : a hang tan . A nyelv tö rténet dogm a-
tikus szen tségei a hang tö rvények ritu sá t im ádandók . N ézzük , hogy áll szem be
G om bocz a hang tan nal. - "K érdés, va jjon a hang tan bele tartoz ik -c a nyelv -
.tudom ány d iszc ip liná jában? M in thogy a nyelv a tudatban élő je lrendszer
am elynek funkció ja van , a fe le le t az : am enny iben a hangnak van funkció ja , a
hang tan a nyelv tudom ány körébe tartoz ik ." - A hány állítás , anny i ha lá lo s
vétek a nyelvésze l pozitiv izm us istenségei e llen . - "K érdés, va jjon a hang-
tan bele tartoz ik -e ... ' l " - H át szabad ilyen kérdést egyálta lán fe lve tn i? M i
tartoz ik bele , ha nem a hang tan? M ég sú lyosabb a m ásod ik m ond at. A nyelv ,
m in t a tudatban élő je lrendszer! M in t v irtuá lisan élő konvenció rendszer, am ely
egy ko llek tív tudat, egy sze llem i közösség lé té t fö lté te lez i! E nnél m ár csak az
a nagyobb szö rny iíség , hogy a hang tan csak anny iban tartoz ik a nyelv tudo-
m ány .kö rébe , am enny iben a hangnak funkció ja van . H ova tűnnek ilyen fo rm án
egy fé lszázad hang tö rténeti ké je lgése i, a pa la tog ram ok kézzelfogható gyönyörű -
sége , a k ísérle ti fonetika titokzatos szertartása i? K ele t fe lő l vö rös fényben kö-
ze led ik T rubecko i és a fono lóg ia . .
D e hát "idea lis ta" vo lt-e G om bocz? M it nevezünk idealizm usnak a nyelv -
túdom ányban? A nyelv i idea lizm us a nyelvben kö ltő i a lko tást lá t és az esz té-
tíka m érőzsinó rjával m éri az t. E zzel egy fe lő l o lyan egyén i é le te t ad a nyelv -
nek , am ilyen annak nem jár k i: a kö ltő i iden tifiká lás m ozzanatá t á lta lánosítva ,
e lm ossa je lö lő és je lö lt tá rgy kü lönbségét, M ásfe lő l v iszon t e lszak ítja a nyelve t
a m indennap i é le ttő l, fő leg ped ig a cse lekedetek tő l, am elyeket egy egészen m ás
rendszer közgének tart: " F r a i l d ir e e i l [ o r e c 'e d i m e zzo i l m a r e ." - V ajjon
ide tartozhatik -e G om bocz , ak i így ny ila tokzik a nyelv tö rvényrő l: "A nyelv tu -
dom ányban a tö rvény a m ultban végbem en t változások szabályszerűségét je -
len ti, tehá t tö rténeti tö rvény ." - D ehát tö rténeti tö rvények a C roee-V ossler-fé le
esz té tikus nyelvszem léle t tö rvényei is? - E z persze nem jelen ti az t, hogy G om -
bocz a je len téstan és fő leg a szóhangu la ti kérdések határa in belü l nem ism eri
e l egy panchron isz tikus, idő tő l független nyelvszem léle t jogosságát is .
D e ha m indezt e lism eri, akkor ny ilván "ek lek tikus"! - A z, de több is
annál: "kü lönc"! M a g ya r nyelvész , ak i pozitiv ista vérm érsék le te hö fokán ha-
ta lm as szellem tudom ány i ism ere te inek ta la jában ú j tudom ány t csiráz ta t k i
m aga körü l: a h u n g a r o ló g iá é t . A m agyar tudom ányeposza kezei a la tt a laku l
k i. K odállya l, B artókkal együ tt a m agyar' so rsfo rdu la t parad igm ája ö .
Kövessü j, há t figyelemm el a m agyarság G om bocz Zo ltán -lá tta eposzá t, A
jám bor halász-vadász nép , am ely m in t finnugor testvére inek legkele tibb ága él
az U ral ke le ti le jtő inek m éhes-m ézes ré te in . H atig tud szám oln i, jó l ism eri
sa já t anatóm iá já t és nyelvében egy fu rcsa , v iszonyosság i duális é l: páros test-
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része it egy egységnek ism eri, ha egy ik szem ét k iü tik , fé lszem ű lesz . A lovat
az ob i-e-ugorokkal együ tt tanu lja m egü ln i és így kerü l kapcso la tba harc ias és
ku ltu rá lt tö rök szom szédaiva l, ak ik tő l a ro tac izm ust tanu lja és a buza . sző lŐ
m ivelésé t. E lsa já títja az á lla ttenyész tés ku ltu rá já t, ök re van , b iká ja , be tű t fr
m ár és szám ot rö , D isznóhúst esz ik , bo rt isz ik rá , részeg lesz , be teg és ha m eg-
hal, koporsóba tem etik e l. A K aukázus tá ján kerü l e lő szö r kapcso la tba árja
népekkel. A z oszétek (jászok) asszonya m eg ism erte ti ő t a csa lárd üveggel; az
a la ttom os m éreggel, F innugor íjja -ny ila he lye tt karddal hadakozik . vértte l vé-
dekezik . M in t a hata im as vo lga i tö rökség része , á tvesz i, m agáévá tesz i annak
büszke csa lád i hagyom ányait, az Európa-re tteg te tő középázsia i nagybácsiró l:
a hunró l. D e ekkor m ár szo rítja a bessenyő unokatestvér és m ögö tte a legen -
dás nagybácsi távo li név rokona: a kun , M ég csak anny i ide je van , hogy az
o rosz a fü lébe súg ja nek i a titko t: a lengyelek o rszágán tú l van egy nagy fo lyó ,
a D una. É s a tö rökarcú m agyar e lindu l A ttila öröksége fe lé . G yér füvekkel és
sü rü cson tvázakkal bo ríto tt m edencét ta lá l itt. N épeknek országú tjá t, fé lú ton
elhu llo tt te tem ekkel, avar, her u l, longobárd , gep ida vázakkal. E lszó rt sz láv
tö rzsek kavarognak itten . A z egy ik tő l ú j va llás fe lő l kérdezősköd ik , assz im ilá-
c ió s lehetőségeket keres. A z ó-egyházi sz láv nyelv tő l tanu lja m egü ln i a szo rn -
bato t, a pünkösdö t, (a ' husvéto t m erészen lefo rd ít ja a m aga nyelvére), de m eg-
tanu lja becsü ln i a hétköznapo t is: szerdá t, csü tö rtökö t, pén teket. G om bát esz ik
és gondosan ügyel a m esgy ére . A z igazi E urópát azonban nyugati ka landozá-
sok vágyálm aihan ism eri m eg . "A z egynyelvű nem zet tö rékeny és ingatag" -
in ti fiá t e lső k irá lya , és vendégszere tő udvarába el is jön a la tin , isko lá jával-
tem plom ával. jön aném et hercegével, g ró fjával pap jával. M ár végnélkü li a
sz ivárgás. É szak ró l jön a sz láv , udvarával, ba jnokával; o rszágo t, m egyét ren -
dez itten , sá trábó l szebába v isz i a m agyart,' asz ta lhoz ü lte ti. N yugatró l a francia
közeleg . E lőkelő szerze te i k ilinccse l-lakaU al zárkóznak el a fö ld népe elő l. D él
fe lő l szam árháton jőn az o lasz , pá lyá ján pallo ssa l, pa izzsa l harco l. Idevetőd ik
aném et pu rgári, itt po lgárrá konszo lidá lód ik , d issz im ilá lód ik . V ándor m ester-
legények jönnek , céheket a lap ítanak , bün te tik a kon tárt, k iűz ik a h im pellé rt.
A bajtá rssá sze lídü lt ő si e llenség , a kun , vendégbará tság fe jéhen nekünk ad ja
rosszagú bozájá t, p rim itiv kobzát, 'D e közeled ik m ár a legveszé lyesebb rokon ,
az oszm an li. N em is közeli rokon ez , vére m ár e lkeveredett az arab , vad idegen
csa lád jával, sze llem e is isz lám é. H árom száz év ig é l nyakunkon , m ég sem hagy
itt m ást, m in t ócska csizm ájá t, b icskájá t. N yom ában elpusz tu lnak a fa lvak , út-
szé li csárdákban betyárok gyü lekeznek . E gy ik ellenség csöbrébö l a m ásiknak
vedrébe esik szerencsé tlen nem zetünk . lA R ákóczi m agyar barokk ja időelő tt le -
hu llik , csak a dalban él tovább . É s m ost, csaknem száz év ig a lsz ik a m agyar.
A lsz ik és erő t gyü jt az éb redéshez . E ljön az is . E gész Európában fe1ám ad a
nem zeti nyelvek m ozgalm a. K azinczyék körü l m eg indu l a nyelvú jítási harc . A
vész u tán eljön a csend : a nyelvú jítás eredm értye it az idő sze lek tá lja , A X IX .
század vasú ta i. fe llendü lt techn iká ja , kap itn lizm usa M agyaro rszágo t is bekap -
cso lja Európa vérkeringésébe . A jövevényszavak m ögö tt fe lso rakoznak az ú j
vendégek , az idegen szavak . A m űveltség m eg szaporít ja a la tin -gö rög szók in -
"e lle t,a m uzsikusok o lasz , a spo rto lók ango l, a hö lgyek francia szere lm üket fe je-
z ik k i a szavak dalában . H onfikeb lű h írlap írók fü lük tövét vakarják és m eg-
Indu l a m a is fo lyó purista csa ta , de ez m ár nem eposz: ez regénynek is leg -
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fö ljebb P . Szathm áry K áro ly . - M indez együ tt a n ye lvb e n : a z e le ve n tö r té -
n e lm i em lé ke zé s b e n .
A m agyarságnak em e v iz ió ja term észetesen nem m inden rész le tében G om -
bocz Zo ltán ku ta tása inak eredm énye. D e az a fia ta l nem zedék , am ely ezt m eg-
tanu lta és a m agyarságo t d iach ron iá jában , synch ron iá jában így lá tja : .- az
G om bocz Zo ltán éle tének eredm énye,
K e szi Im r e
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